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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 ELOKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTRnD 1985 AUGUSTI, FORHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Tilavuus 1 000 m3 - Volym 1 000 m3
V I I I * 1985/84 % I - V I I I * 1985/84 % 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
IX/83- 
V I I 1/84
IX/84- 





A lla  byggnader 4 103 0 34 219 1 48 662 48 674 0
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 466 - 8 13 495 - 6 19 263 18 525 - 4
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 353 - 9 12 606 - 6 18 035 17 246 - 4
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 622 - 1 7 634 - 7 9 937 9 340 - 6
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 390 - 4 2 339 - 8 3 812 3 582 - 6
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 341 -25 2 633 - 5 4 285 4 325 1
Myymälä-, maj. ja ra v its .  rak. 
B u tik s- in k va rt. och bespisn. 215 -41 1 979 0 2 705 3 020 12
Hoitoalan rakennukset 
VSrdbyggnader 58 -19 404 -14 928 788 -15
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 348 107 1 849 59 1 729 2 692 56
Kokoontumisrakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 135 101 981 57 1 305 1 245 - 5
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 61 -75 749 - 7 1 236 1 257 2
Teol1i suusrakennukset 
Industri byggnader 744 38 4 794 - 6 8 538 7 165 -16
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 220 -32 2 207 -19 4 002 3 994 0
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 516 22 5 316 20 5 724 6 436 12
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 338 9 2 446 4 3 233 3 553 10
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTAIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
V I I I V I I I V I I I V I I I I - V I I I I - V I I I I - V I I I I - V I I I
Yhteensä - Ina lle s 4 873 4 319 369 326 38 315 35 266 3 287 3 053
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 1 289 1 269 150 145 16 301 15 204 1 934 1 817
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 675 1 638 112 104 10 222 9 359 697 638
Asu inkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 861 1 390 103 75 11 241 10 445 623 580
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu ske skus,
PL 516  00101  Helsinki
Puhelin  ( 9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käte ism yynti, Annankatu  4 4  ja Ete läesp lanad i 4
6084025036-78L/ads
Var god  ange Sta tistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  5 1 6  001 0 1  H e lsin gfo rs 
Telefon (9 0 )539  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44  och Söd ra  e sp lanaden  4
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta t ist ica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516 , S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9 0 1 1
C ash  sa le: A nn an ka tu  4 4  and E te läe sp lanad i 4









1985* 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
1985* 1985*
V I I I I - V I I I 85/84 % IX/84- 




V I I I I - V I I I  85/84 % V I I I I - V I I I  85/84 %
Koko maa - Hela landet 4 103 34 219 1 48 674 0 1 466 13 495 - 6 744 4 794 - 6
Uudenmaan lääni 
Nylands 1 än 1 082 8 633 12 12 823 19 387 3 733 6 190 1 028 -20
Turun ja Porin  lääni 
Äbo och Björneborgs län 434 4 936 - 1 7 063 - 3 160 1 750 - 6 101 1 235 73
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 11 149 22 232 3 4 50 - 2 1 6 200
Hämeen lääni 
Tavastehus län 524 4 325 - 9 6 067 -10 194 1 703 -15 140 901 - 3
Kymen lääni 
Kymmene 1 än 230 1 789 -  8 2 570 -10 72 722 - 9 82 349 28
M ikke lin  lääni 
S :t  Mi ehei s län 155 1 407 8 2 157 12 62 658 - 8 27 243 59
Pohj. Karja lan  lääni 
Norra Karelens län 156 1 076 -14 1 594 - 8 80 511 - 9 8 47 -69
Kuopion lään i 
Kuopio län 124 1 729 -12 2 403 - 8 41 691 -12 13 105 -46
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  F inlands län 166 1 566 28 2 192 28 95 752 4 4 142 15
Vaasan lään i - Vasa län 683 4 315 3 5 666 - 2 146 1 180 - 9 98 410 -35
Oulun lääni 
Uleäborgs län 354 3 064 1 4 138 -15 132 1 121 -19 60 263 -12
Lapin lääni 
Lappi ands län 184 1 231 -20 1 768 -19 94 623 - 9 21 64 -80
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 




In a lle s  St
E r i l l i s e t  p ientalot 
FristSende smähus
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smähus
Asu inkerrosta lot 
F1erväningsbostadshus
1985* 1985* 1985* 1985*
V I I I I - V I I I  85/84 % V I I I I - V I I I  85/84 % V I I I I - V I I I  85/84 % V I I I I - V I I I  85/84 %
Koko maa -  Hela landet 4 319 35 266 - 8 1 269 15 204 - 7 1 638 9 359 - 8 1 390 10 445 - 7
Uudenmaan lääni 
Nyl ands län 1 114 11 064 6 401 3 179 - 3 380 2 487 - 7 329 5 312 21
Turun ja  Porin  lääni 
ftbo och Björneborgs län 483 4 260 - 5 132 2 044 - 3 190 1 275 -10 157 921 - 1
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Sland 5 102 - 3 4 53 -10 1 39 39 7 -61
Hämeen lääni 
Tavastehus län 610 4 218 -22 121 1 816 - 7 293 1 409 - 9 194 972 -48
Kymen lään i 
Kymmene 1 än
M ikke lin  lääni 
S :t Mi ehei s län, <4
204 1 816 -14 64 854 -  9 127 560 - 1 11 394 -31
169 1 584 -12 34 619 -16 52 440 - 6 83 504 4
Pohj. Karja lan  lääni 
Norra Karelens län 263 1 257 -15 75 760 6 123 274 -25 64 217 -44
Kuopion lään i 
Kuopio län 99 1 837 -14 48 808 - 8 33 591 9 18 434 -36
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  F in lands län 317 1 890 3 59 877 6 98 595 - 6 159 400 15
Vaasan lään i - Vasa län 374 2 813 -13 112 1 631 -13 133 698 1 124 454 -18
Oulun lään i 
G!?eaborgs 1 än 412 2 870 -21 130 1 660 -12 141 697 -26 138 482 -36
Lapin lääni 
Lappi ands län 269 1 555 -  7 89 903 -13 67 294 -18 113 348 46
